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“Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, 
engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan 
perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan 
setia (Ulangan 28:13)” 
“Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan yang tidak pernah 
timbul dalam hati kita, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi 
Dia” 
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. (Matius 6:33)”  
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